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Le V eritable Saint Genestにおける悲劇性
松田照彦
ROTROUは一作として全くの創作による作品を持たない。 LeV eritable Saint Genest は
初演当時 (1645年)， Le Feint Veritableと呼ばれていたようである1)。これはこの作品の
典拠の一つ，スペインの劇作家 Lopede VEGA 2)の作品 LoFingido Verdadero (1621年上
演)の直訳であるが，初版 (1647年)の際，変更されたもののようである3)。その大きな




ネは聖史劇 L'Histoire du glorieux co中sSaint Genis a XLIII personn自の主題となって長
く演じられてきたが， ROTROUが直接これを典拠とするべく知っていたようではない4)。
その他，劇中劇を持つ特異なこの作品の形式の先行例として考えられるものに，
























































Aveugle de l'erreur dont l'Enfer vous infecte， 
Comme vous des chretiens j'ai d~testé la secte， 
Et si peu que mon art pouvait executer， 
Tout mon heur consistait a les persecuter; 
Pour les fuir， etchez vous suivre l'idolatrie， 
J'ai laisse mes parents， j'ai quitte ma patrie， 
Et fait choix a dessein d'un art peu glorieux， 
Pour mieux les diffamer et les rendre odieux; 
お1aispar une bonte qui n'a point de pareille， 
Et par une incroyable et soudaine merveille 
Dont le pouvoir d'un Dieu peut seul etre l'auteur， 
Je deviens leur rival de leur persecuteur， 
Et soumets a la loi que j'ai tant reprouv白








Je sais， pour l'eprouver， que par un long etude 
L'art de nous transformer nous passe en habitude， 
Mais il semble qu'ici des verites sans fard 
17 
Passent et l'habitude et la force de l'art， 
Et que Christ me propose une gloire eternelle 
Contre qui ma defense est vaine et criminelle; (vv. 405-410) 
演技の練習をしている時，当の役に一体化してしまいそうになる危険がジュネに意識さ
れる。
Dieux， prenez contre moi ma defense et la votre; 
D'effet comme de nom je me treuve etre un autre; 
Je feins moins Adrian que je ne le deviens， 








(Ne delibとreplus， Adrian， il est temps 
De suivre avec ardeur ces fameux combattants; 
Si la gloire te plait， l'occasion est belle; 
La querelle du Ciel a ce combat t'appelle; 
La torture， lefer et la f1amme t'attend; 
Offre a leurs cruaut白 uncωur ferme et constant; 
Laisse a de laches c∞urs verser d'indignes larmes， 
Tendre aux tyrans les mains et mettre bas les armes; 
Toi， tends la gorge au fer， vois-en couler ton sang， 
Et meurs sans t'ebranler， debout， etdans ton rang. (vv. 335-344) 
上に指摘したジュネの存在の揺らぎは v.344の6行後，次の台詞の練習中に生ずる。
18 
{1 serait， Adrian， honteux d'etre vaincu; 
Si ton Dieu veut ta mort， c'est deja trop vecu. 
J'ai vu， Ciel， tule sais par le nombre des ames 
Que j'osai t'envoyer par des chemins de flammes， 
Dessus les grils ardents et dedans les taureaux， 







Confirme， cher Anthyme， avec cette eau sacr白
Par qui presque en tous lieux la Croix est arboree， 
En ce fragile sein le projet glorieux 








Ah， Lentule! en l'ardeur dont mon ame est pressee， 
1 faut lever le masque et t'ouvrir ma pens白;
Le Dieu que j'ai hai m'inspire son amour; 
Adrian a parle， Genest parle a son tour! 
Ce n'est plus Adrian， c'est Genest qui respire 
La grace du bapteme et l'honneur du martyre; 
19 
Mais Christ n'a point commis a vos profanes mains 


































































Aveugle de l'erreur dont I'Enfer vous infecte， 
Comme vous des chretiens j'ai deteste la secte， 
Et si peu que mon art pouvait executer， 
Tout mon heur consistait a les persecuter; 
Pour les fuir， etchez vous suivre l'idolatrie， 
J'ai laisse mes parents， j'ai quitte ma patrie， 
Et fait choix a dessein d'un art peu glorieux， 















Par ton art les heros， plutot ressuscites 
Qu'imites en effet et que representes， 
Des cent et des mille ans aprお leursfunerailles， 
Font encor des progrとset gagnent des batailles， 
Et sous leurs noms fameux etablissent des lois: 
Tu me fais en toi seul maItre de mille rois. 
Le comique， OU ton art egalement succとde，
Est contre la tristesse un si present remとde
22 
Qu'un seul mot， quand tu veux， un pas， une action 
Ne laisse plus de prise a cette passion， 
Et， par une soudaine et sensible merveille， 
Jette la joie au caur par l'ail ou par l'oreille. (vv. 239-250) 
Mais on vante surtout l'inimitable adresse 








































DESFONTAINES， Lope de VEGA， ROTROUの順により意識的な形で提出されている。 DE-
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